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A leitura e a escrita são atividades que transpõe a simples codificação e decodificação de símbolos, é uma das formas
primordiais para se obter informação e reflexão, consciência ética, crítica e construção do saber. Cada indivíduo constrói o seu
conhecimento de acordo com sua suas vivências, realidade e contexto cultural. Desse modo, a leitura e a escrita são também
um processo de produção, que pode acabar recriando saberes e conhecimentos por meio dessa prática. Porém essas
atividades não são algo natural, foram criadas e inventadas pelo homem, para suprir suas necessidades de comunicação e
interação. Este artigo intitulado “Processos cognitivos da aprendizagem da leitura e escrita” tem como objetivo descrever como
se desenvolvem, segundo, a neurociência , as habilidades de leitura e escrita e ainda compreender como se dão os processos
neurológicos que envolvem essa aprendizagem. Tal abordagem se justifica pelas contribuições científicas que a neurociência
pode oferecer no que se refere aos processos cognitivos que envolvem a aprendizagem, ressaltando sua importância mais
especificamente no processo de ler e escrever. Para conseguir este intento, são utilizados os conceitos da neuroplasticidade
para entender como funcionam os processos de aprendizagem através das habilidades cognitivas, que resultam de forma
complexa, na integração das várias regiões cerebrais contribuindo nos processos de aprendizado da leitura e escrita. Este
trabalho se baseia em uma pesquisa bibliográfica e com a intenção de conhecer mais detalhadamente como se dá o processo
de iniciação da leitura e da escrita, buscou – se saber de alguns autores como Dehaene (2012), Relvas (2011), Snowling e
Hulme (2013) e outros que contribuíram e contribuem significativamente com estudos voltados para a aprendizagem, o que
falam a respeito, os pontos de vista por eles defendidos.
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